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Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator 
yang baik untuk mengukur perekonomian suatu daerah. Dalam 
penelitian ini dilakukan pemodelan PDRB dengan variabel bebas 
angkatan kerja yang bekerja (X1) dan jumlah lembaga pelatihan kerja 
(X2) dengan menggunakan regresi spasial dan Ordinary Least 
Square (OLS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
model regresi spasial dari PDRB dengan kedua prediktor atau 
variabel bebas tersebut, untuk mengetahui interaksi kedekatan 
kabupaten/kota dengan kabupaten/kota tetangga, dan untuk 
mengetahui pengaruh angkatan kerja yang bekerja (X1) dan jumlah 
lembaga pelatihan kerja (X2) terhadap nilai PDRB. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa berdasarkan uji Robust Lagrange Multiplier, 
regresi spasial yang sesuai adalah model SAR. Koefisien determinasi 
dan MAPE pada model OLS adalah 57,8% dan 1,888, sedangkan 
pada model regresi spasial adalah 68,72% dan 0,4139. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa regresi spasial lebih baik dari OLS dalam 
memodelkan PDRB di Jawa Timur, karena nilai koefisien 
determinasi model regresi spasial lebih besar dan MAPE yang lebih 
kecil dari model OLS. Interaksi kedekatan kabupaten/kota dengan 
kabupaten/kota tetangga yang berdekatan yang menunjukkan bahwa 
perekonomian kabupaten/kota dipengaruhi oleh perekonomian 
kabupaten/kota tetangga yang berdekatan. Kedua variabel bebas, 
yaitu angkatan kerja yang bekerja (X1) dan jumlah lembaga pelatihan 
kerja (X2) memiliki pengaruh positif terhadap nilai PDRB. Hal ini 
sesuai dengan teori produktivitas yang dikemukakan oleh Case dan 
Mankiw. 
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